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1951: 10 = 100 1 075
1938: 8 - 1939: 7 = 100 11 999
kuluttajahintaindeksin 1985 = 100 Konsumentprisindexens 1985 '=~~fÖÖ 




6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1988:1
0. Ravinto - Föda -0,3 0,6 0,0 0,5 -0,3 -0,2 0,7 2,3
1. Juomat ja tupakka - 
Drycker och tobak 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 5,3 7,4
2. Vaatetus ja jalkineet - 
Beklädnad och skodon -1,4 0,8 1,2 0,2 0,1 -0,4 -3,1 1,5
3. Asuminen, lämpö ja valo - 
Boende, värme och lyse 0,0 0,2 0,9 0,0 -0,1 0,9 0,3 3,1
4. Kotitalouskalusto, - tar­
vikkeet ja -palvelukset - 
HushSl 1sinventarier, 
-förnödenheter och 
-tjänster -0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 1,0 3,9
5. Terveyden- ja sairauden­
hoito - Hälso- och 
sjukvärd 1,2 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,6 3,7 9,2
6. Liikenne - Samfärdsel 0,4 -0,4 0,6 -0,1 -0,5 0,7 1,6 5,8
7. Vapaa-aika, virkistys 
ja koulutus - Fri tid, 
rekreation och utbildning -0,1 0,9 0,0 -0,2 0,0 0,7 3,0
8. Muut tavarat ja palveluk­
set - Övriga varor och 
tjänster 0,1 0,9 0,5 0,3 0,3 0,1 2,3 5,9
Kokonaisindeksi - Totalindex -0,1 0,3 0,5 0,2 -0,1 0,3 1,2 4,2
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1000 187 70 64 184 69 29 172 97 128
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1987 I 105,3 105,0 108,9 104,0 100,1 105,9 109,4 103,1 111,3 108,8
II 105,7 105,3 109,0 105,5 100,2 106,3 110,3 103,7 111,4 109,1
III 106,3 106,1 110,4 107,3 . 100,3 106,7 110,3 104,8 111,8 109,1
IV 106,8 106,8 110,9 107,8 100,4 107,3 111,0 105,4 112,3 109,4
V 106,9 106,1 111,1 108,3 100,6 107,6 110,9 105,4 112,8 110,0
VI 107,3 106,3 111,0 108,3 101,0 107,7 113,1 106,6 112,9 110,3
VII 107,2 106,0 111,1 106,8 101,0 107,5 114,4 107,0 112,8 110,4
VIII 107,5 106,6 111,1 107,7 101,1 108,0 114,4 106,6 112,8 111,4
IX 108,1 106,7 111,1 109,0 102,0 108,4 114,7 107,2 113,9 112,0
X 108,3 107,2 111,1 109,3 102,1 108,6 114,5 107,1 113,9 112,3
XI 108,1 106,9 111,1 109,4 101,9 108,8 114,5 106,5 113,7 112,6
XII 108,4 106,7 111,1 108,9 102,9 109,0 115,2 107,3 113,7 112,7
1988 I 109,7 107,4 117,0 105,6 103,2 110,0 119,5 109,0 114,6 115,3
KULUTTAJAHINTAINDEKSI (1985 = 100) - KONSUMENTPRISINDEX (1985 = 100)
VÄESTÖRYHMITTÄISET INDEKSIT - INDEXAR FÖR BEFOLKNINGSGRUPPER ALUEITTAISET INDEKSIT - REGIONALA INOEXAR
1 . 2. 2a. 2b. 2c. 3. 1. 2. 3. 4.
Kokonais­ Maata- Kaikki Johtajat Muut toi­ Työnteki­ Eläke­ Pääkaupunki­ Muu Väli- Pohjois­
indeksi lous- palkan­ ja ylemm. mihenki­ jät läiset seutu Etelä- Suomi suomi
Total- yrittä-
Jät
saajat toimihen­ löt Arbetare Pensio- Huvudstads- Suoml Mel- Norra
Index Alla kilöt Övri ga närer regionen Södra lersta F1 nland
Lant- lönta- Di rektö- tjänstemän Finland Finland




1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4
1987 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106,4
1987 I 105,3 104,9 105,4 105,2 105,4 105,4 104,9 106,1 105,2 105,0 104,7'" 1 " II 105,7 105,3 105,8 105,7 105,8 105,8 105,3 106,5 105,6 105,4 105,0
III 106,3 105,9 106,4 106,3 106,4 106,4 105,8 107,1 106,3 106,0 105,7
IV 106,8 106,4 106,9 106,9 106,9 106,9 106,3 107,6 106,7 106,4 106,1
V 106,9 106,4 107,0 107,0 107,1 107,0 106,3 107,7 106,9 106,4 106,1
VI 107,3 106,9 107,4 107,5 107,4 107,4 106,6 108,2 107,3 106,9 106,4
VII 107,2 106,8 107,4 107,4 107,4 107,3 106,7 108,2 107,2 106,8 106,5
VIII 107,5 107,1 107,7 107,7 107,7 107,6 106,9 108,4 107,4 107,2 106,7
IX 108,1 107,7 108,3 108,4 108,3 108,2 107,3 109,0 108,0 107,8 107,4
X 108,3 108,0 108,4 108,6 108,4 108,3 107,4 109,2 108,2 107,9 107,6
XI 108,1 107,7 108,3 108,4 108,3 108,2 107,3 109,1 108,0 107,7 107,4
XII 108,4 108,0 108,6 108,8 108,6 108,4 107,6 109,3 108,4 107,8 107,8
1988 I 109,7 109,2 109,9 110,0 109,9 109,9 108,8 110,6 109,9 108,9 109,0
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Juomat ja Vaatetus 
tupakka ja jälki 
Drycker neet 



















ja salrau- Samfärd- 
. denholto sei 
- Hälso- och 
sjukvSrd
7. 8. 
Vapaa-alka, Muut tava- 
vlrklstys rat ja pal- 
ja koulutus velukset 
Fr1t1d, Övrlga 
rekreatlon varor och 
och utblldnlng tjänster
Pa 1 no 
o/oo
"  TfJcT
1000 187 70 64 184 69 29 172 97 128
1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1985 I 98,1 96,6 99,6 94,3 99,1 98,1 96,9 99,3 98,6 98,4■'r 1 1 II 98,4 97,4 99,6 95,9 98,8 98,8 96,9 99,6 98,4 98,4
III 99,3 99,5 99,6 98,1 99,0 99,1 98,7 100,9 98,8 98,6
IV 99,9 100,5 99,6 100,0 99,1 99,4 98,7 101,4 99,1 99,1
V 100,1 101,0 99,7 100,7 100,3 99,5 99,5 100,1 99,4 99,7
VI 100,3 101,2 99,7 100,4 100,5 99,9 99,6 100,3 99,6 100,0
VII 100,2 100,9 99,6 99,2 100,2 99,9 99,6 100,5 99,9 100,0
VIII 100,3 101,1 99,7 100,1 100,0 100,5 101,2 99,4 100,4 100,8
IX 100,7 100,4 100,8 101,7 100,7 100,7 101,9 100,0 101,0 101,0
X 100,8 100,6 100,8 102,9 100,7 101,1 102,1 99,6 101,4 101,0
XI 100,8 100,3 100,8 103,3 100,7 101,3 102,4 99,1 101,6 101,4
XII 101,0 100,5 100,8 103,3 100,6 101,6 102,4 99,8 101,7 101,6
1986 I ■101,7 102,1 103,1 99,8 100,4 102,1 104,0 99,7 103,7 103,71 II 102,1 102,4 103,1 101,4 100,5 102,7 104,0 100,3 103,8 104,3
III 102,1 103,3 103,1 103,8 99,4 102,7 104,0 99,5 104,0 104,3
IV 102,5 104,1 103,3 104,4 99,3 103,4 104,0 100,0 104,6 104,4
V 102,3 103,6 103,5 104,9 98,6 103,7 1 104,4 99,1 105,0 104,8
VI 102,9 104,2 105,0 104,8 99,3 - 104,0 104,8 100,1 105,5 105,1
VII 102,9 104,3 105,1 103,4 99,1 104,1 104,8 100,4 105,7 105,3
VIII 103,2 103,9 105,1 104,7 99,3 104,1 107,4 100,1 106,2 106,1
IX 103,7 104,7 105,1 105,8 99,3 104,6 107,4 101,3 107,1 106,1
X 103,9 105,0 105,2 107,1 99,4 104,9 107,6 101,1 107,4 106,3
XI 103,8 104,5 105,2 107,7 99,4 105,2 107,6 100,5 107,7 106,4
XII 104,0 104,4 105,2 107,8 99,1 105,2 107,7 101; 7 107,7 106,6
KULUTTAJAHINTAINDEKSI (1985 = 100) - KONSUMENTPRISINDEX (1985 = 100)
VÄESTÖRYHMITTÄISET INDEKSIT - INDEXAR FÖR BEFOLKNINGSGRUPPER ALUEITTAISET INDEKSIT - REGIONALA INDEXAR
1. 2. 2a. 2b. 2c. 3. 1. 2. 3. 4.
Kokonais­ Maata- Kalkki Johtajat Muut toi­ Työnteki­ Eläke- Pääkaupunki­ Muu Väl 1- Pohjois
indeksi lous- palkan­ ja ylemm. mihenki­ jät läl set seutu Etelä- Suoml Suomi
Total- yrlttä- saajat toimihen­ löt Arbetare Penslo- Huvudstads- Suomi Mel- Norra
Index jät Alla kilöt Övr1ga närer reglonen Södra lersta Finland
Lant- lönta- Dlrektö- tjänstemän Finland Finland




1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4
1985 I 98,1 98,1 98,2 98,2 98,2 98,2 97,9 98,1 98,2 98,0 98,0
II 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,3 98,3 98,4 98,4 98,4
III 99,3 99,6 99,3 99,3 99,3 99,4 99,3 99,1 99,4 99,4 99,4
IV 99,9 100,1 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9 99,6 99,9 99,9 100,0
V 100,1 100,2 100,1 100,0 100,1 100,2 100,2 100,0 100,2 100.2 100,2
VI 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4 100,4 100,3 100,2 100,3
VII 100,2 100,2 100,2 100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,2 100,2 100,2
VIII 100,3 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,5 100,4 100,3 100,3 100,3
IX 100,7 100,6 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,8 100,7 100,7 100,7
X 100,8 100,7 100,8 100,9 100,8 100,7 100,8 100,9 100,7 100,9 100,8
XI 100,8 100,7 100,8 100,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,7 100,9 100,9
XII 101,0 100,9 101,0 101,1 101,0 101,0 100,9 101,2 100,9 101,0 101,0
1986 I 101,7 101,4 101,7 101,7 101,8 101,7 101,6 102,0 101,6 101,7 101,6' II 102,1 101,9 102,2 102,1 102,2 102,1 102,1 102,4 102,1 102,1 101,9
III 102,1 101,8 102,1 102,2 102,2 102,0 102,1 102,5 102,0 102,0 102,0
IV 102,5 102,3 102,5 102,6 102,6 102,4 102,5 103,0 102,4 102,4 102,3
V 102,3 102,0 102,3 102,4 102,4 102,2 102,3 102,9 102,2 102,1 102,1
VI 102,9 102,4 102,9 102,9 103,0 102,9 103,1 103,6 102,8 102,7 102,4
VII 102,9 102,5 102,9 102,9 103,0 102,9 103,2 103,7 102,8 102,7 102,3
VIII 103,2 102,7 103,2 103,2 103,3 103,1 103,4 103,9 103,1 102,9 102,6
IX 103,7 103,4 103,7 103,8 103,8 103,6 103,8 104,3 103,7 103,6 103,0
X 103,9 103,7 104,0 104,0 104,0' 103,9 103,9 104,4 104,0 103,8 103,1
XI 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,8 103,8 104,3 103,9 103,7 103,2
XII 104,0 103,8 104,1 104,1 104,1 104,0 103,8 104,5 104,0 103,8 103,3
4KULUTTAJAHINTAINDEKSI 1985=100
KONSUMENTPRISINDEX 1985=100
Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahin­
taindeksin. Uuden kuluttajahintaindeksin 
1985=100 painorakenne perustuu pääosin 
vuoden 1985 kotitaloustiedustelun tietoi­
hin. Painorakenteen uudistamisen lisäksi 
on uusittu indeksissä ryhmän asuminen 
mittaustapa, kehitetty indeksin tuotanto­
tapaa, tietosisältöä ja hyödykevalikoimaa 
sekä eri hyödykkeiden hintakehityksen 
mittareita.
Tammikuusta 1988 alkaen lasketaan vanhem­
mat indeksit uuden indeksin avulla ketjut­
tamalla. Näin ollen ne kehittyvät kuukau­
desta toiseen uuden indeksin mukaisesti. 





- kuluttajan hintaindeksi 1967=100





Tilastokeskuksesta on saatavissa kaikki 
ketjuttamalla tuotetut vanhat indeksit. 
Indekseistä julkaistaan Tilastokeskuksen 
julkaisusarjassa, indeksitiedotuksia (sar­
ja KH), kuukausittain uusimman indeksin 
ohella seuraavat vanhat indeksit:
- elinkustannusindeksi 1951:10=100
- elinkustannusindeksi 1938:8-1939:7=100.
Lisäksi kuluttajahintaindeksin pistelukuja 
julkaistaan myös seuraavissa Tilastokes­
kuksen julkaisuissa:
- Tilastokatsauksia
- Suomen Tilastollinen Vuosikirja
- Aikasarjatietokanta
Statistikcentralen har reviderat konsu- 
mentprisindex. Viktstrukturen för den nya 
konsumentprisindexen 1985=100 baserar sig 
i huvudsak p4 uppgifterna i 1985 Ars 
hushällsbudgetundersökning. Förutom revi- 
deringen av viktstrukturen har sättet att 
mäta gruppen boende förnyats i indexen. 
Indexens produktionsmetod, innehäll samt 
sättet att mäta de olika varornas prisut- 
veckling har ocksä reviderats.
Frän och med januari 1988 uträknas de äld- 
re indexarna genom att den gamla indexen 
kedjas tili den nya indexen. Sälunda kom- 
mer de mänad för mänad att följa den nya 











Alla gamla indexar som producerats genom 
att kedjas kan f&s fr&n Statistikcentra­
len. Jämsides med den nya indexen publice- 
ras följande gamla indexar mänatligen i 




Indextalen för konsumentprisindex publice- 





5Koska hintaindeksit uudistetaan noin vii­
den vuoden välein. Tilastokeskus suositte- 
lee, että tarvittaessa yli viisi vuotta 
pitkiä aikasarjoja käytettäisiin elinkus­
tannusindeksejä. Lyhyemmän aikavälin tar­
kasteluissa olisi pyrittävä käyttämään 
uusinta indeksiä.
Kuluttajahintaindeksistä 1985=100 julkais­
taan ensimmäisen kerran tammikuun 1988 
pisteluvut. Samalla julkaistaan kuluttaja­
hintaindeksin 1985=100 indeksisarjät tam­
mikuusta 1985 alkaen.
Tarkempi ja yksityiskohtaisempi kuvaus 
kuluttajahintaindeksistä 1985=100 julkais­
taan myöhemmin Tilastokeskuksen Tutkimuk- 
sia-sarjan julkaisussa.
Dá prisindexarna revideras med cirka fern 
&rs mellanrum rekommenderar Statistikcent­
ralen att använda levnadskostnadsindexar, 
dá man behöver mer än fern ár lánga tidsse- 
rier. För kortare perioder är det skäl att 
använda den nyaste Indexen.
Indextalen för konsumentprisindex 1985=100 
publiceras för första gángen över januari 
1988. Samtidigt publiceras indexserier 
fr&n och med januari 1985.
En mera detaljerad och noggrann utredning 
av konsumentprisindex 1985=100 publiceras 
señare i Statistikcentralens serie Under- 
sökningar.
KULUTTAJAHINTAINDEKSIN 1985=100 LASKEMINEN
BERAKNING AV KONSUMENTPRISINDEX 1985=100
Kuluttajahintaindeksi on kiinteäpainoinen 
Laspeyres-tyyppinen ns. puhdas hintaindek­
si . Laspeyresin hintaindeksi kuvaa perus- 
vuoden hyödykekorin arvon suhteellista 
muutosta perusvuoden arvoon verrattuna ts. 
indeksi mittaa perusvuoden hyödykekorin 
hintakehitystä. Indeksin laskennassa pyri­
tään eliminoimaan hyödykkeiden vaihtuessa 
laadunmuutoksista johtuva hintojen nousu 
tai lasku.
Kuluttajahintaindeksi 1985=100 mittaa ko­
titalouksien kulutusmenojen hintakehitystä 
kulutusmenomäärien ja -rakenteen ollessa 
vuoden 1985 mukaiset. Kuluttajahintojen 
kehitystä on valittu kuvaamaan 403 ns. 
"edustavaa hyödykettä", jotka muodostavat 
hyödykekorin. Indeksin hyödykekoriin on 
valittu hyödykkeet käyttäen pääosin vuoden
Konsumentprisindex är ett sk. rent prisin- 
dex av Laspeyres typ med fasta vikter. 
Laspeyres prisindex mäter den proportio- 
nella förändringen i en varukorgs värde 
jämfört med basAret, m.a.o. mäter indexen 
prisutvecklingen för en varukorg under 
basAret. Vid beräkning av indexen försöker 
man eliminera verkningarna av prisförhöj- 
ningar aller -sänkningar tili följd av 
kvalitetsförändringar dA varorna byts.
Konsumentprisindex 1985=100 mäter prisut­
vecklingen av hushAllens konsumtionsutgif- 
ter enligt konsumtionsutgifternas andelar 
och Struktur Ar 1985. Konsumentsprisernas 
utveckling AskAddligörs genom ett urval av 
403 sk. "representantvaror", som tillsam- 
mans utgör en varukorg. Dessa varor har 
huvudsakligen valts ut utgAende frAn 
resultaten av
61985 kotitaloustiedustelun tuloksia. Nämä 
edustavat kotitalouksien ostamia kulutus­
tavaroita ja palveluksia.
Kuluttajahintaindeksi lasketaan myös 
väestöryhmittäin, alueittain ja kotitalou­








Kuluttajahintaindeksi lasketaan suuralu- 
eittain, minkä lisäksi Ahvenanmaan maakun­
nalle lasketaan erikseen oma indeksi. 
Aluejako on seuraava:
- Pääkaupunkiseutu
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen
- Muu Etelä-Suomi
Uudenmaan lääni (-pääkaupunkiseutu), 
Turun ja Porin, Hämeen sekä Kymen 
lääni ja Ahvenanmaan maakunta
- Väli-Suomi
Vaasan, Keski-Suomen, Mikkelin,
Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääni
- Pohjois- Suomi
Oulun ja Lapin lääni
Lisäksi Tilastokeskus laskee indeksin 
kotitalouden elinvaiheittain, jonka mukai­
nen luokitus on seuraava:
- 1 hengen kotitaloudet
- lapseton pari
- lapsiperheet
Väestöryhmittäiset, alueittaiset ja koti­
talouden elinvaiheittaiset indeksit laske­
taan käyttäen samaa hyödykejoukkoa, hinta- 
aineistoa, kuin kokonaisindeksissä. Sen 
sijaan indeksin painorakenteena käytetään 
kunkin luokituksen omaa kulutusmenojakau-
hushällsbudgetundersökningen är 1985. De 
representerar de varor ooh tjänster som 
köpts tili hushällen.
Konsumentprisindex beräknas även enligt 
befolkningsgrupp, region och livsfas. 








Konsumentprisindex beräknas enligt storom- 
r&de, och dessutom beräknas en särskild 
index för landskapet Aland. Omrädesindel- 
ningen är följande:
- Huvudstadsregionen
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla
- övriga Södra Finland
Nylands Iän (-huvudstadsregionen),
Abo och Björneborgs Iän, Tavastehus 
och Kymmene Iän och landskapet Aland
- Mellersta Finland
Vasa, Mellersta Finlands, S:t Michels, 
Kuopio och Norra Karelens Iän
- Norra Finland
Uleäborgs och Lapplands Iän
Statistikcentralen beräknar dessutom index 
enligt livsfas, och d& är indelningen 
följande.
- hushäll med en person
- par utan barn
- barnfamiljer
Indexarna enligt befolkninsgrupp, region 
och livsfas beräknas pä samma varugrupp, 
prismaterial, som totalindex. Som vikt- 
struktur används däremot konsumtionsut- 






essa yksittäisten hyödykkeiden hintojen 
suhteelliset muutokset painotetaan hyödyk­
keiden arvopainoilla, jotka kuvaavat nii­
den osuutta kotitalouksien kulutusmenois­
sa.
Kotitalouksien kulutusmenot on selvitetty 
Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelun 
avulla. Vuoden 1985 kotitaloustiedustelu 
on tehty haastattelu- ja tilinpitotutki- 
muksena. Tutkimuksessa on ollut mukana 
noin 8200 otannalla poimittua kotitalout­
ta.
Kaikkien hyödykeryhmien kulutustietoja ei 
kotitaloustiedustelulla kyetä riittävän 
luotettavasti mittaamaan. Näiden paino- 
osuus kuluttajahintaindeksiin on selvitet­







Joidenkin kestokulutushyödykkeiden paino- 
osuus on muodostettu nettoperiaatteella, 
toisin sanoen uusien hyödykkeiden ostojen 
arvosta on vähennetty vanhojen hyödykkei­
den myynnistä kotitalouksien saamat tulot. 
Näin on menetelty kodinkoneiden ja liiken­
nevälineiden kohdalla.
Arpajaismenojen, lääkkeiden ja terveyden­
hoitopalvelujen paino-osuudet on myös 
nettoutettu ts. saadut voitot ja korvauk­
set on vähennetty.
Eräät kuluttajahintaindeksin hyödykkeiden 
mittaustavan muutokset samoinkuin kulutus- 
menokäsitteen rajaukset ovat aiheuttaneet 
painojakaumaan muutoksia (taulukko 1):
Vid beräkningen av konsumentprisindex 
1985=100 sammanvägs de proportionella 
prisförändringarna för enskilda varor med 
varornas vägningstal, som representaran 
dessa varors andel av hushällets konsumti- 
onsutgifter.
Hushällens konsumtionutgifter har utretts 
med hjälp av Statistikcentralens hushálls 
budgetundersökning. 1985 &rs hushállsbud- 
getundersökning gjordes i form av en 
intervju- och bokföringsundersökning. I 
den deltog 8200 hush&ll som tagits ut ge- 
nom ett urval.
Konsumtionsutgifterna kan inte mätäs 
tillförlitligt för alla varugrupper genom 
hushällsbudgetundersökningen. Dessa varors 
viktandel har man fätt reda pä med hjälp 






Vägningstalet för vissa varaktiga konsum- 
tionsvaror har beaktats tili sitt netto- 
värde, med andra ord har frán inköpsvärdet 
av nya varor avdragits de intäkter som 
hushället erhällit vid försäljningen av 
gamla varor. Sá gjordes med hushállsmaski- 
ner och kommunikationsmedel.
Vikterna för lotteriutgifter, mediciner 
och hälsoservice har även beaktats tili 
sitt nettovärde: erhällna vinster och
ersättningar har avdragits.
Vissa ändringar i sättet att mätä indexva- 
rorna och avgränsningar av konsumtionsut­
gif tsbegreppet har medfört förändringar i 
konsumentprisindexens viktfördelning (ta­
bal! 1):
8- Asumisen osalta painoissa ei ote mukana 
"asuntoetua" kuten vuoden 1981 indeksissä. 
Toisaalta nyt sekä omakotitaloille että 
osakehuoneistoille on laskettu poistot. 
Kevyen polttoöljyn paino on siirtynyt 
uudessa indeksissä kokonaan ryhmään lämpö 
ja valo.
Omien tuotteiden osuus aikaisemmasta 
poiketen ei ole mukana painoissa. Tästä 
johtuen eräiden elintarvikkeiden, kuten 
esim. marjojen, hedelmien, vihannesten ja 
perunan painot ovat laskeneet.
Mittausmenetelmän ja kulutusmenokäsitteen 
rajauksesta johtuvien muutosten lisäksi on 
painojakaumasta selvästi havaittavissa 
kotitalouksien kulutuksen rakenteellista 
muuttumista verrattuna vuosiin 1981 ja 
1977. Perustarpeiden, ravinnon ja asumisen 
osuus kulutuksessa on selvästi laskenut ja 
terveydenhoidon, vapaa-aikaan ja elinympä­
ristön laatuun liittyvien ryhmien, kuten 
virkistys, kulttuuri ja koulutusryhmän se­
kä muiden tavaroiden ja palvelusten osuu­
det ovat vastaavasti nousseet.
I motsats tili indexen är 1981 är 
"bostadsförmän" inte längre med i vikterna 
för boende. Nu har man ä andra sidan räk- 
nat ut avgängen för säväl egnahemshus som 
aktielägenheter. I den nya indexen har 
vikten för lätt brännolja i sin helhet 
överförts tili gruppen värme och lyse.
I motsats tili tidigare är de egna 
varornas andel inte längre med i vikterna. 
Därför har vikterna sjunkit för vissa 
livsmedel, exempelvis bär frukt, grönsaker 
och potatis.
Utöver de förändringar som beror pä mätme- 
toderna och själva konsumtionsutgiftsbeg- 
reppet kan man i viktfördelningen tydligt 
urskilja en strukturell förändring i 
hushällens konsumtion i jämförelse med 
ären 1981 och 1977. Grundbehovens, födans 
och boendets andel i konsumtionen har 
klart minskat, medan andelarna har gätt 
upp för de grupper som hänför sig tili 
hälsovärd, fritid och livsmiljöns kvali- 
tet, dvs. rekreation, kultur och utbild- 
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Kuluttajahinta indeks in hyödykeryhmät
9TAULUKKO 1. KULUTTAJAHINTAINDEKSIN PAINOJAKAUMA1' 
TABELL 1. V1KTFÖROELNING AV KONSUMENTPRISINDEX1*
Hyödykeryhmä - Varugrupp KHI/KPI 1985=100 1981=100 1977=100
Menot/kotltalous 
Utglfter/hushSl1
mk o/oo o/oo o/oo
0 Ravinto - Fö‘da 14 847,92 187,5 211,7 216,3
00 Leipä- ja viljatuotteet - Bröd och spannmSlsprodukter 2 318,71 29,3 31,0' 28,9
01 Liha - Kött 3 547,00 44,8 48,2 51,0
02 Kala - Flsk 451,22 5,7 6,9 6,4
03 Malto, juusto ja munat - Mjölk, ost och ägg 2 839,59 35,9 40,0 41,3
04 Rasvat ja öljyt - Oljor och fetter 940,57 11.9 15,0 16,6
05 Hedelmät, marjat ja vihannekset • Frukt, bär och grönsaker 1 945,47 24,6 32,1 29,9
06 Perunat - Potatls 238,29 3,0 4,2 4,3
07 Sokeri - Socker 300,13 3,8 5.7 7,1
08 Kahvi, tee ja kaakao - Kaffe, te och kakao 836,35 10,6 11,5 14,6
09 Muut ravintoaineet - Andra matvaror 1 430,59 18,1 17,2 16,2
1 Juomat ja tupakka - Drycker och tobak 5 537,68 69,9 66,1 70,6
100 Alkoholittomat juomat - Alkohol frla drycker 546,48 6,9 4.4 4.3
101 Alkoholijuomat - Alkohol hai tlga drycker 3 249,92 41,0 40,2 43,4
11 Tupakkatuotteet - Tobaksprodukter 1 741,28 22,0 21,5 22,9
2 Vaatetus Ja jalkineet - Kläder och skor 5 061,05 63,9 63,5 72,2
20 Vaatetus - Kläder 4 178,98 52,8 50,2 59,7
21 Jalkineet - Skor 882,07 11.1 13,3 12,5
3 Asuminen, lämpö ja valo - Boende, värme och lyse ' 14 541,02 183,6 208,1 197,7
31 Asuminen - Boende 12 342,01 155,9 184,6 163,1
32 Valo ja lämpö - Lyse och värme 2 199,01 27,8 23,5 34,6
4 Kotltal. kalusteet ja -palvelut - Hushälls1nventar1er och
-tjänster 5 490,52 69,3 55,6 61,2
40 Huonekalut, matot, valaisimet - Möbler, mattor, belysnlng 1 924,66 24,3 17,2 20,1
41 Kot1taloustekst11l1t - Hushällstextlller 311,66 3.9 5,3 7,3
42 Kotitalouskoneet, -laitteet - Hushällsmasklner 1 223,80 15,4 10,9 13,5
43 Kotitalouden käyttöesineet - Hushällets bruksartlklar 456,93 5,8 7.1 6,5
44 Kotlt.tarvikkeet, -palvelut - Hushällsartlklar och -tjänster 1 573,47 19,9 15,1 13,8
5 Terveyden ja sair.hoi to - Hälso- och sjukvärd 2 262,19 28,6 19,4 19,4
50 Lääkkeet ja farmas.tuotteet - Medlclner och farmaceutlska
produkter 577,23 7.3 6.0 6.1
51 Terapeutt. laitteet - Terapeutlska apparater 382,57 4.8 4.0 3.8
52 Lääkäri- Ja sairaalamaksut - Läkar- och sjukhusavglfter 1 302,40 16,4 9.4 9.5
6 Liikenne - Samfärdsel 13 581,45 171,5 161,0 177,5
60 Henk.koht. liikennevälineet - Personliga transportmedel 4 702,00 59,4 53,4 63,8
61 Käyttökustannukset - Driftskostnader 4 727,77 59,7 63,6 59,9
62 Matkat - Resor 2 980,12 37,6 32.4 43,4
63 Tietoliikenne - Post- och telekomnunlkatloner 1171,55 14,8 11,6 10,4
7 Vapaa-a1ka, virkistys Ja koulutus - Frltld, rekreatlon och
utblldnlng 7 712,56 97,4 91,9 90,0
70 V1rk. ja huv.tavarat - Rekreatlons- och nöjesartlklar 2 701,34 34,1 36,4 40,1
71 VIrk. ja huv.palvelut - Rekreatlons- och nöjestjänster 2 758,46 34,8 28,7 23,4
72 Painotuotteet - Trycksaker 1 620,55 20,4 19,9 19,6
73 Koulutus ja kasvatus - Utblldnlng och uppfostran 632,21 8,0 7.0 6,9
8 Muut tavarat Ja palvelut - Övrlga varor och tjänster 10 152,42 128,2 122,7 95,1
80 Henk.koht. puhtaus - Personi 1g hyglen 1 277,91 16,1 16,6 15,2
81 Kello- ja kultasepäntavarat - Ur och guldsmedsarbeten 336,24 4,3 4.0 3.7
82 Muut tavarat - Övrlga varor 289,35 3.7 3,9 3,5
83 Ravintola- ja hotelllmenot - Restaurang- och hotellavglfter 5 120,19 64,7 60,9 49,0
84 Finansslpalvelukset - F1 nanstjänster 847,41 10,7 9.1 7.0
85 Muut palvelukset - Övrlga tjänster 2 281,31 28,8 28,2 16,7
YHTEENSÄ - SAMMANLAST 79 186,82 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1) Pyöristyksien takia summat eivät välttämättä täsmää.
1) Pi grund av avrundnlngar är summorna Inte alltld överensstämmande.
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INDEKSIIN KUULUVAT HYÖDYKKEET JA HINTAKEHITYKSEN MITTAUSTAPA
INDEXVAROR OCH -TJÄNSTER OCH MÄTMETODEN FÖR PRISUTVECKLINGEN
Kuluttajahintaindeksin hyödykkeet voidaan 
jakaa kolmeen ryhmään hintojen keräystavan 
mukaan (sutuissa paino-osuus kokonaisin­
deksissä):
- paikkakunnittain kerättävät (21 X)
- aluekeskuksista kerättävät (17 X)
- keskitetysti kerättävät (62 X)
Paikkakunnittain kerättäviä hyödykkeitä 
ovat lähinnä päivittäistavarat. Niiden 
hinnat kerätään laajimmillaan 110 kunnan 
alueelta noin 600 liikkeestä. Paikkakun- 
nittäisessä keräyksessä kerätään kuukau­
sittain noin 28 500 hintatietoa.
Aluekeskuksista kerätään lähinnä vaattei­
den, kodinkoneiden ym. kestokulutushyödyk­
keiden hintoja. Aluekeskuskeräykseen on 
otettu lähinnä sellaisia hyödykkeitä, joi­
ta ei pienemmillä paikkakunnilla markki­
noiden suppeuden vuoksi jatkuvasti myydä 
ja joiden laadunmuutosten arviointi on 
vaikeaa tai joiden hintakehitys on 
suhteellisen yhtenäistä. Aluekeskuspaikka- 
kuntina on 17 suurimpiin kuuluvaa kaupun­
kia. Aluekeskuksista keräätään kaikkiaan 
noin 8200 hintatietoa kuukaudessa.
Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät 
paikkakunnittain ja aluekeskuksista kerät­
tävien hyödykkeiden hinnat. Paikkakunnit- 
taiseen hintakeräykseen osallistuu kuukau­
sittain 93 haastattelijaa ja aluekeskuske­
räykseen 17 haastattelijaa.
Kerättävät hinnat ovat kuluttajien todella 
maksamia hintoja. Siten mm. alennusmyynti- 
hinnat otetaan indeksiin mukaan. Kuponki- 
ja jäsentarjouksia tai käteisalennuksia ei 
oteta huomioon.
Keskitetysti kerättävien hyödykkeiden hin­
tatietojen kokonaismäärä on noin 1600. 
Näiden hyödykkeiden paino-osuutta nostaa 
kuitenkin se, että niihin on luettu mukaan
Varorna i konsumentprisindex kan indelas i 
tre grupper enligt prisinsamlingsättet 
(inom parentes andelen av totalindex):
- insamlas lokalt (21 X)
- insamlas i omrädescentrum (17 X)
- insamlas centralt (62 X)
De varor som insamlats lokalt är främst 
dagligvaror. I det mest omfattande skedet 
insamlas prisuppgifterna i 110 kommuner i 
cirka 600 affärer. Varje mänad insamlas ca 
28 500 prisuppgifter lokalt.
I omrädescentrum insamlas främst prisupp­
gif ter för kläder, hushällsmaskiner o.a. 
varaktiga konsumtionsvaror. I insamlingen 
i omrädescentrum ingär varor som inte alt- 
tid säljs pä mindre orter där marknaden är 
begränsad, varor vars kvalitetsförändrin- 
gar är svära att uppskatta etter varor 
vars prisutveckling är relativt enhetlig 
inom olika omräden. Omrädescentrumen utgör 
av 17 större städer. Cirka 8200 prisupp­
gif ter per mänad insamlas frän omrädes­
centrumen.
Prisuppgifter för varorna insamlas lokalt 
och i omrädescentrumen av Statistikcentra- 
lens statistikintervjuare. Mänattigen del- 
tar 93 intervjuare i den lokala insamlin­
gen och 17 i omrädescentruminsamlingen.
De priser som insamlas är de som konsumen- 
terna verkligen betalat. Sälunda kommer 
bl.a. realisationspriser med i indexen. 
Kupong- och medlemserbjudanden aller 
kontantrabatter godkänns inte.
Det totala antalet prisuppgifter för varor 
som insamlas centralt är ungefär 1600. 
Viktandelen för dessa varor höjs ändä pä 




- Asuntojen vuokrat, jotka kerätään Tilas­
tokeskuksen vuokratiedustetu Via neljästi 
vuodessa koko maasta. Vuosittain otoksessa 
on noin 24 000 vuokrahuoneistoa.
- Omistusasumisen kustannuseristä valta 
osaa seurataan keskitetysti Tilastokeskus- 
kasta. Näitä ovat mm. poistot (asuntojen 
hinnat), korot, hoitovastikkeet (tieduste­
lu noin 2500 asunto-osakeyhtiöön), tontti- 
vuokrat ja vakuutukset.
Alkoholimenot, joiden hintakehitystä 
mitataan OY Alko Ab:n laskemilla indek­
seillä.
- Lääkkeet, joiden hintakehitystä mitataan 
toisaalta Kansaneläkelaitoksen laskelmal­
la, joka kuvaa vakuutetun kustannuksia 
osittain korvattavista lääkkeistä käynti­
kertaa kohti, toisaalta koko maan katta­
villa käsikauppalääkkeiden listahinnoilla.
- Kodintukku- ja Alepa-tyyppisten liikkei­
den eräät elintarvikkeet ja muut päivit­
täistavarat, joiden hintakehitystä seura­
taan koko maata koskien näiden liikkeiden 
hintalistojen avulla.
Muut keskitetysti kerättävät hyödykkeet 
ovat sellaisia, joiden hintakehitys on 
koko maassa yhtenäinen tai selvitettävissä 
luotettavasti ilman haastattelijoiden 
suorittamaa keräystä.
Kuluttajahintaindeksissä ei ole mahdollis­
ta mitata kaikkien markkinoilla olevien 
tavaroiden ja palvelusten hintoja. Näin 
ollen eri menoryhmistä on valittu ns. 
edustavia tavaroita ja palveluksia, joilla 
pyritään kuvaamaan koko hintakehitystä, 
kaikkiaan näitä edustavia tavaroita ja 
palveluksia on kuluttajahintaindeksissä 
403 kappaletta. Edellä esitetyin keräysta- 
voin näistä hyödykkeistä kerätään kuukau­
sittain kaikkiaan noin 38 000 hintatietoa.
- Hyror för bostäder som insamlas genom 
Statistikcentralens hyresundersökning fyra 
gänger i äret i heia landet. I urvalet 
ingär ca 24 000 hyreslägenheter i äret.
- Största delen av utgiftsposterna för 
ägarboende följer man med centralt vid 
Statistikcentralen. Sädana är bl.a. avgäng 
(bostädernas pris), räntor, underhällsve- 
derlag (förfrägan tili ca 2500 bostadsak- 
tiebolag), tomthyror och försäkringar.
- Utgifter för alkohol, prisutvecklingen 
mäts med Oy Alko AB:s indexar.
- mediciner, prisutvecklingen mäts bäde pä 
basen av Folkpensionsanstaltens uträkning 
som ger den försäkrades kostnader för par- 
tiellt ersättningsgilla mediciner per be- 
sök, och med de riksomfattande listpriser- 
na för kontantköpsmediciner.
- Vissa livsmedel och andra dagligvaror i 
affärer av typ Kodintukku och Alepa. Här 
följer man med prisutvecklingen med hjälp 
av affärernas prisförteckningar.
De övriga centralt insamlade varorna är 
sädana varor vars prisutveckling är enhet- 
lig i heia landet eller som kan utredas 
enkelt utan att intervjuarna insamlar 
uppgifterna.
Det är inte möjligt att mäta priserna pä 
alla varor och tjänster som finns pä 
marknaden för konsumentprisindex. Därför 
har man i olika utgifstgrupper valt ut sk. 
"representantvaror och -tjänster" som 
skall avspegla prisutvecklingen överlag. 
Det finns totalt 403 varor och tjänster i 
konsumentprisindex. För dem insamlas varje 
mänad cirka 38 000 prisuppgifter pä de 





tain kerättävästä hinta-aineistosta jul­
kaistaan neljä kertaa vuodessa hintatilas- 
to Tilastokeskuksen Tilastotiedotuksissa 
(sarja HI). Kuluttajahintatilastossa 
julkaistaan keskihinnat noin 170 tavarasta 
ja palveluksesta suuralueittain ja koko 
maan tasolla. Kuluttajahintatilaston hin­
nat ovat neljänneksen viimeiseltä kuukau­
delta koko maan ja suuralueen tasolla sekä 
neljänneksen keskihintoja koko maan tasol­
la. Koko maan keskihinnat ovat kuluttaja­
hintaindeksin alueittaisilla painoilla 
painotettuja keskiarvoja.
Kuluttajahintaindeksin uuudistuksen yhtey­
dessä on kuluttajahintailaston hyödykeva­
likoimaa laajennettu ja monipuolistettu.
över det prismaterail som mänatligen 
insamlas för konsumentprisindex publiceras 
prisstatistik fyra gänger i äret i Statis- 
tikcentralens Serie Statistik rapport (Se­
rie HI). I konsumentprisstatistiken publi­
ceras medelpris för ca 170 varor enligt 
storomräde och hela landet. Priserna i 
Statistiken är frän den sista mänaden i 
kvartalet för hela landet och storomräde- 
na, och kvartalsmedelpriser för hela lan­
det. Medelpriserna för hela landet är väg- 
da medeltal som uträknats pä basen av 
konsumentprisindexens regionala vägnings- 
tal.
Urvalet varor gjordes större och mängsidi- 





sinä on laskettu nettohintaindeksiä, joka 
on saatu eliminoimalla välillisten verojen 
ja tukipalkkioiden vaikutus kuluttajahin­
taindeksistä. Kuluttajahintaindeksin uu­
distuksen takia nettohintaindeksin lasken­
ta ja julkaiseminen Tilastokatsauksissa 
keskeytetään toistaiseksi. Nettohintain­
deksin uudistaminen suoritetaan vuoden 
1988 kuluessa Tilastokeskuksen hintatilas- 
tossa.
Nettoprisindex är en underindex tili 
konsumentprisindex 1981»100. I nettopri­
sindex har konsumentprisindex rensats frän 
indirekte skatter och subventioner. Pä 
grund av revideringen av konsumentprisin­
dex beräknas och publiceras nettoprisindex 
inte tillsvidare i Statistiska översikter. 
Revideringen av nettoprisindex görs under 




UTVECKLINGEN AV KONSUMENTPRISINDEX 1985=100
Taulukossa 2 on verrattu kuluttajahintain­
deksien 1985-100 ja 1981-100 kehitystä. 
Vertailun helpottamiseksi uuden ja vanhan 
indeksin välillä on kuluttajahintaindeksin 
1981-100 indeksisarjan perusvuosi muutettu 
vuodeksi 1985. Poikkeavan kehityksen 
taustalla on mm. seuraavia syitä:
- Indeksin painorakenne on muuttunut
- Indeksin hyödykevalikoima on muuttunut
- Indeksin hyödykkeiden hintojen mittaus­
tapaa on kehitetty, kuten esim. asumi­
sen mittaaminen.
I tabell 2 jämförs utvecklingen av konsu- 
mentprisindex 1985=100 och 1981=100. För 
att underlätta jämförelsen har basäret för 
konsumentprisindexens serie 1981=100 änd- 
rats tili 1985. En avvikande indexutveck- 
ling kan bl.a. ha följande orsaker:
- Viktstrukturen har ändrats
- Indexvarusortimentet har ändrats
- Sättet att mätä priserna p& indexvarorna 
har ändrats, s& exempelvis vid boende.
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TAULUKKO 2 KULUTTAJAHINTAINDEKSIEN 1981=100 JA 1985=100 KEHITYKSEN VERTAILU 
TABELL 2 JÄMFÖRELSE MELLAN KONSUMENTPRISINDEX 1981=100 OCH 1985=100*’
Hyödykeryhmä Indekslplsteluvut Muutos, %
Varugrupp Indextal Ändring l
12/1987 12/1986 - 12/1987
1981=100^ 1985=100 1981=100 1985=100
0 Ravinto - FSda 106,7 106,7 2.7 2.2
1 Juomat ja tupakka - Drycker och tobak 111,0 111,1 5.6 5,6
2 Vaatetus ja jalkineet - Kläder och skor 108,2 108,9 0,9 1.0
3 Asuminen, lämpö ja valo^ - Boende, värme 
och lyse’) 103,6 102,9 0,9 3,8
31 Asuminen - Boende 104,0 3,9
32 Valo Ja lämpö - Värme och ly se 96,8 2.9
4 Kotftal. kalusteet ja -palvelut - 
HushälIsinventarler och -tjänster 109,1 109,0 3,4 3,6
5 Terveyden Ja sa1r.hoito - Hälso- och sjukvärd 114,7 115,2 6,9 7.0
6 Liikenne - Samfärdsel 107,3 107,3 5,7 5,5
7 Vapaa-alka, virkistys ja koulutus - Frltld, 
rekreatlon och utblldnlng ' 113,4 113,7 4,8 5,6
8 Muut tavarat ja palvelut - Övrlga varor' och 
tjänster 114,1 112,7 6,0 5,8
YHTEENSÄ - TOTAL 108,4 108,4 3.7 4,2
1) Kuluttajahintaindeksin 1981=100 Indekslsarjan perusvuosl on muutettu vuodeksi 1985
2) Luokitus on muuttunut
1) Basäret 1 konsumentprlslndex 1981=100 har ändrats tili Sr 1985




Kuluttajahintaindeksin hyödykejoukosta on 
mahdollista rakentaa erilaisia erikoisin- 
deksejä kuvaamaan halutun ilmiöalueen
hintakehitystä. Erikoisindeksiin on 
mahdollista valita halutut hyödykkeet
kuluttajahintaindeksin hyödykkeistä, 
luokitella hyödykejoukko halutulla tavalla 
ja käyttää Kuluttajahintaindeksin painora- 
kennetta tai rakentaa haluttua ilmiöaluet­
ta paremmin kuvaava painorakenne. Kulutta­
jahintaindeksistä 1985=100 tuotetaan mm. 
seuraavia erikoisindeksejä:
- Alkoholiton ja tupakaton indeksi
- Kodin ulkopuolisen ruokailun indeksi
- Autoilun indeksi
Näitä erikoisindeksejä ei julkaista erik­
seen, vaan ne samoinkuin kaikki käyttäjien 
tilauksesta laadittavat indeksit ovat 
saatavissa Tilastokeskuksesta.
över indexvarorna är det möjligt att göra 
upp olika slags specialindexar för att 
beskriva prisutvecklingen inom ett givet 
omrádet. Till en specialindex kan man väl­
jä ut de önskade varorna bland varorna för 
konsumentprisindex, indela varugruppen pä 
önskat sätt och använda sig av konsumentp- 
risindexens viktstruktur eller ställa upp 
en annan viktstruktur som ger en riktigare 
bild av omrádet i fräga. Pá basen av 
konsumentprisindex 1985=100 uppgörs 
följande indexar:
- index utan alkohol och tobak
- index för máltider utanför hemmet
- index för bilomkostnader
Oessa specialindexar publicaras inte sepa­
rat utan de kan, i likhet med indexar som 
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